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資　料
Data
1．　昭和59年度　主要記事
昭和59年
4月1日　　　無料観覧日実施
4月6日　　　松方幸次郎氏遺族からオノレ・ドーミエ作油彩画《観劇》，エドゥアール・マネ作
　　　　　　　油彩画くくプラン氏の肖像》，カミーユ・ピサロ作不透明水性絵具《収穫》の寄贈
　　　　　　　を受けた。
4月10日　　　ミュンヘン・アルテビナコテーク美術館長　オーエンツォーレン氏来館
4月23日　　　「マウリッツハイス王立美術館展」（東京新聞，中部日本放送共催）開会式挙行，
　　　　　　　三笠宮同妃両殿下御臨席
5月12日　　　「マウリッツハイス王立美術館展」特別講演会（国立西洋美術館研究員　幸福　輝）
5月19日　　　「マウリッツハイス王立美術館展」特別講演会（長崎大学教授　兼重　護）
5月26日　　　「マウリッツハイス王立美術館展」特別講演会（美術評論家　中山公男）
5月24日　　　スベイン外務省文化局長来館
6月10日　　　「マウリッツハイス王立美術館展」終了
7月1日　　　無料観覧日実施
7月2日　　ニュルンベルク　ドイツ民族博物館所蔵「ドイツ美術展」（ドイッ民族博物館，
　　　　　　　東京ドイッ文化センター共催）開会式挙行
7月4日　　　昭和59年度教職員等中央研修（小学校・中学校部会，文部省主催）会場提供
7月7日　　　「ドイッ美術展」特別講演会（ドイツ民族博物館長　ゲルハルト・ポット）
7月9～11日　東京ドイッ文化センターとの共催により日独シンポジウム（会場　国立西洋美術
　　　　　　　館，ドィッ文化会館）開催
7月13日　　　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査員会開催，6点の購入決定
　　　　　　　ダンテ・ガブリエル・ロセッティ作油彩画《愛の杯》
　　　　　　　フランシスコ・ゴヤ作版画《ロス・カプリーチョス》（80枚連作）
　　　　　　　ジ．ヴァンニ・パッティスタ・ピラネージ作版画《牢獄》（14枚連作）
　　　　　　　ロラン・ド・ラ・ボルト作油彩画《桃，杏，李》
　　　　　　　ジュリオ・カンパニョーラ作版画《洗礼者ヨハネ》
　　　　　　　ポール・ゴーガン作グワッシュ《ラ・マルティニック島の情景》（一対）
7月25日　　　昭和59年度教職員等中央研修（高等学校部会，文部省主催）会場提供
8月26日　　　ニュルンベルク　ドイツ民族博物館所蔵「ドイツ美術展」終了
8月27日　　　東京・パリ友好都市提携記念展「ヨーロッパのタピスリー」文化庁，東京都，パ
　　　　　　　リ市，東京国立博物館との共催のもとに東京国立博物館において開催
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9月2日　　　無料観覧日実施
9月14日　　　「ウイーン美術史美術館展」（ウイーン美術史美術館，毎日新聞社共催）開会式挙
　　　　　　　行，常陸宮同妃両殿下御臨席
9月15日　　　「ウイーン美術史美術館展」特別講演会（ウイーン美術史美術館総長　ヘルマン・
　　　　　　　フィリッツ）
9月30日　　　「ヨーロッパのタピスリー」終了
10月3日　　　デトロイト美術館名誉館長　フレデリック・カミングス氏来館
10月6日　　　「ウイーン美術史美術館展」特別講演会（東京芸術大学助教授　越　宏一）
10月23日　　　中国美術館代表団来館
11月4日　　　「ウイーン美術史美術館展」終了
11月6日　　　昭和59年度地域文化功労者表彰式（文化庁主催）会場提供
11月7日　　　セントルイス美術館副館長　シドニー・ゴールドシュタイン氏来館
12月2日　　　無料観覧日実施
12月13日　　　インド国立美術アカデミー事務局長来館
昭和60年
1月6日　　　無料観覧日実施
1月9日　　　売札所改修工事着工
1月23日　　　昭和59年度芸術文化基礎講座（文化庁主催）会場提供
2月1日　　　次長に垂木祐三が任命された
2月3日　　　無料観覧日実施
3月3日　　　無料観覧日実施
3月11日　　　第18回国立西洋美術館評議員会開催
3月28日　　　セントルイス美術館長ジェイムズ・パーク氏来館
3月30日　　　売札所改修工事竣工
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3．　所蔵作品一覧　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和60年3月末）
絵　　　　画
素　　　　描
版　　　　　画
彫　　　　刻
工　　　　　芸
その他参考資料
開設時松方
コレクション
196
80
24
63
　0
　8
購入
56（2）
15（2）
318（96）
11
　1
87
寄贈
36（3）
11
105
11
　1
　1
管理換
7
1
合　計
295（5）
107（2）
447（97）
85
　2
96
計　1371i488（100）165（・）1811・・32（10・）
（　）内は、昭和59年度新収作品で内数。
4．　図書資料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和60年3月末）
図　　　　　書
　和　　　　書
　洋　　　　書
雑誌（洋書）
前年度末
9，012
1，368
7，644
50種
59年　度
購州寄贈1計
207
　6
201
50種
562
444
118
769
450
319
50種
合計
9，781
1，817
7，963
50種
5．　昭和59年度刊行物
　・国立西洋美術館年報（1　o．17）
　・特別展図録　ドイツ美術展
　・共催展図録　マウリッツハイス王立美術館展
　・共催展図録　ウィーン美術史美術館展
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6．　昭和59年度特別観覧
①特別観覧一覧
区　　分
写真撮影
原版使用
映画撮影
摸　　写
熟　　覧
合　　計
有　　　料
カ　ラー　モノクロ
13
37
2
52
7
7
無　　　料
カラー 1モ・ク・
6
1
7
3
合計
13
53
3
69
②種類別特別観覧一覧
種　　類
絵　　画
素　描
版　　画
彫　　刻
　計
写真撮影
カラ＿モノク
　　ロ
13
3
原板使用
カラ＿モノク
　　ロ
26
1
1
15
43
3
6
1
10
映画撮影
カラ＿モノク
　　ロ
摸　　　写
カラ＿モノク
　　ロ
合　　計
カラ＿モノク
　　ロ
26
1
1
31
59
3
0
6
1
10
7．　昭和59年度歳入歳出一覧
①昭和59年度歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項　目　前年麟纈59年麟纈陣△減
1．建物及物件貸付料
2．　版権及特許権等収入
3．　入場料等収入
　　　特別観覧
　　　平　　常　　展
　　　特　　別　　展
　　　共　　催　　展
4．講習料
5．不用物品売払代
6．雑収入
　661，256
　479，760
63，133，930
　299，000
29，762，430
13，904，930
19，167，570
　13，000
　14，500
　　　　0
　668，453
　423，600
98，778，010
　154，000
19，983，320
25，973，550
52，667．140
　　　　0
　109，120
　　　　0
　　7，197
　△56，160
35，644，080
　△145，000
△9，779，110
12，068，620
33，499，570
　△13，000
　　94，620
　　　　0
計　｝・4…2，・44699・・979・・18335，・676，・737
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②昭和59年度歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）
項　　　　目
（項）国立美術館
国立西洋美術館運営に必要な経費
　定員に伴う経費　　　人　　件　　費　　　人　当　経　費　事　　業　　管　　理
　　　庶務部運営費　　　　事業部運営費
　　　　　資　料　収　集
　　　　　陳　列　管　理
　　　　　普　及　広　報
　　　　　巡　　回　　展
　　　　　一　般　研　究
　　　　　松方コレクシ。ン
　　　　　研究協力謝金
　　　　　展示企画経費
昭和58年度
補正後予算
519，453
175，540
174，823
　717
36，617
17，604
19，013
1，666
9，661
2，419
2り615
　　78
795
1，779
　美術　作品　購　入1　152，706
　牛芋　　　　　　　　　　男「j　　　　　　　　　　展　　　　　　56，705
　新館維持管理等経費　　97，885
（項）国立美術館施設費　　　　　［
　施設整備20，812
当初予鄭柾後予算備　考昭和59年度
551，237
181，173
180，405
　768
37，861
18，079
19，782
1，791
10り014
2，507
2り619
　　83
855
1，913
164，200
57，004
110，999
16，368
535，077
181，119
180，405
　714
36，521
17，508
19，013
1，666
9，661
2，419
2，435
　　78
795
1，779
152，706
56，800
107，931
16，355
③定員
俸給表職名機55565758・9
指定職館　劇11111
行政職（一）
行政職一り
研究職
課　　長課長補佐係　　長
主　　任
一一・ 般職員
　計
技能職員乙
労務職員甲
　計
次　　長課　　長
主任研究官
研究員
　計
1
1
4
1
7
14
4
7
11
1
1
5
3
10
1
1
4
1
7
14
4
7
11
1
1
5
3
10
1
1
4
2
6
14
4
6
10
1
1
5
4
11
1
1
4
2
6
14
1
D
9
1
1
5
4
11
1
1
4
2
6
14
4
5
9
1
1
5
4
11
合　計　361363635i35
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8．施設
①敷地
区分　　　面積（m2）　　　摘要
所有地　　　　2．208　　　　　昭和42，43年度に寛永　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺所有地を購入
借用地　　　 7．039　　　　　東京都より有償借用
計　　　　　　9．247
②建物
区　分　　　　　構造・階数　　　　　竣　工　　　　　　面積（m2）
本館　RC地上3階　昭34．2．28　建1．587　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　延4．180
事務棟　　　　RC　地上2階　　　昭39．3．30　　建　　365
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　730
渡り廊下　　　　R　　地上1階　　　昭39．3．30　　建　　17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　17
講堂　RC地上2階　昭39．6．30　建264　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　　　延　　397
新館　RC地上2階昭54．5．31　建1・479　　　　　　　　　地下2階　　　　　　　　　延4．901
渡り廊下I　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　建　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　89
渡り廊下皿　　RC　地上2階　　昭54．5．31　　建　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　14
売札所　　 R　地上1階　　昭60．3．30　　建　22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　22
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　　3．785
　　　　　　　　　　　　延10．350
③施設設備の整備（主な工事）
売札所整備工事一式　　　　16，180千円　　　簡易造りで，永年の使用により老朽化が著しい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので，身障者，老人に対するスロープ等の新設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を含めた売札所の整備工事を行った。
計1件　　　　　　　　16，180千円
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各所修繕
本館暖房用ボイラオイル　　1，996千円　　　近年故障が目立ち，重油の効率が悪いので取替
バーナー取替工事一式　　　　　　　　　えを行った。
事務棟内部塗装1二事一式　　　2，500千円　　　壁面（窓サッシュ回り）及び天井の塗膜が剥落
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し，また亀裂も生じ劣化が著しいので補修を行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　った，
ボイラ蒸気配管等修繕　　　　419千円　　　配管等に蒸気漏れがあるので修繕を行った。
工事一式
その他の工事　2件　　　　　442千円　　　屋外ベンチ塗装工事一式　242，000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務棟便所排風機取付工事一式　200，000円
計　　　　5件　　　　5，357千円
9．　規則の制定・改廃
　制定・改廃事項
昭和59年4月1B　国立西洋美術館研修員受入規程を制定
〈・［趣旨〉公立美術館等学芸担当職員研修制度の実施に伴い制定
昭和59年4Jl　1日　国立西洋美術館観覧規則の一部を改正
《趣旨》個人観覧券　一般「1人250円」を「1人300円」に
　　　　　　　　　学生「1人　80円」を「1人100円」に
　　　　団体観覧券　一般「1人100円」を「1人150円」に
　　　　　　　　　学生「1人40円」を「1人50円」に
　　　　　　　　　・」・人「1人20円」を「1人30円」の改正及び規則の字句訂正
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10．職員等名簿
①国立西洋美術館評議員会評議員（五十音順）
　（昭和58年4月1日発令）
東京国立近代美術館長　　 安達健二
日本芸術院長　　　　有光次郎
㈱最蒋羨ゑ春萎長イヤ　　　　　石　橋　幹一郎
前東京国立博物館長　　　稲田清助
G土）日本音楽著作権協会監事内山正
ブリヂストン美術館長　　 嘉門安雄
京都国立近代美術館長　　 河北倫明
東京都副知事　　　　貫洞哲夫
東京芸術大学名誉教授　　 菊地一雄
国際交流基金理事長　　　佐藤正二
評論家　　　　　谷川徹三
㈱丸善相談役　　　　　　　　　　　司　　　　　　忠、
（財）学徒援護会会長　　　寺中作雄
広島銀行頭取　　橋口収
埼玉県立美術館長　　　本間正義
㈱襲！糠霧緕饗表取締役　　前川国男
国際文化会館理事長　　　松本重治
東京国立博物館長　　　村山松雄
元国立西洋美術館長　　　　　　山　田　智三郎
日本学士院会員東京大学名誉教授脇村義太郎
②国立西洋美術館職員
館長文部事務官　　 前川誠郎
次長文部技官　　 浪貝一良
　〃　　　　　　　　　垂木祐三
◎庶務課
課長文部事務官　　 鈴木　喬
課長補佐　〃　　　白石治美
庶務係長　〃　　　横田　幹
　〃　　　〃　　　　　　田　島　正　幸
福祉主任　〃　　　舟橋さち子
　　　　　　〃　　　　　　石垣　鉄也
　　　　　　〃　　　　　　関　根　正　光
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60．1．1　発令
60．1．1　発令
60．3．31辞職
60．1．1　発令
59．4．11死亡
60．2．1　千葉大学事務局長に転任
60．2．1文化庁文化財保護部長から転任
59．4．1文部省初等中等教育局就学奨励係長に
　　　　　　転任
59．4，1　国立国語研究所事務官から昇任
59．6．1　日本芸術院に出向
59．12，16採用
　　【ti務補佐員　　 上田若菜
　　　〃　　　　　　仙　波　百合子
守衛長文部事務官　　　　　山王堂　正　行
　　　〃　　　戸矢庄一
　　　・　　　石井茂夫
　　　・　　　羽山正公
　　　’1　　　藤田正直
　　　“・　　　宮脇京治
　　　〃　　　平山節子
経理係長　t・　　　白石治美
＊　 t一 　　　田島庄平
出納主任　・　　　内藤満枝
　　　〃　　　古山則夫
　　　〃　　　牟田　成
用度係長　〃　　　有森健晴
　　　tJ　　　原田道雄
　　　〃　　　矢板橋進一
　　文部技官　　 白倉由夫
　　　〃　　　大竹乙弘
施設係長文部・1鵬官　　　　　太田原　　　武
　　文部技官　　 小宮勝男
　　　〃　　　　　　　小谷松　誠　司
課長文部技官　　 八重樫春樹
企画広報係長一J　　　雪山行二
〃 　 〃 　　　有川治男
研究R　　tf　　　　　　田　辺　幹之助
資料係k　tt　　　生田　圓
研究員　・　　　馬渕明子
絵画係長（併）〃　　　生田　圓
研究員　〃　　　渡辺康子
彫刻係長　　tt　　　　　　長谷川　三　郎
研究員　tt　　　高橋明也
版画素描1剰く（取）t一　　　　　　八重樫　春　樹
〃　〃　　　雪山行二
研究員　〃　　　幸福　 輝主隣麟奨与助擁，　　越　宏一
（59．　4．　1～60．　3．30）
（59．　4．　1～60．　3．30）
休職中（58．1．1～）
59。4．1退職
59．4．1　経理係長併任解除
59．4．1用度係長から配置換
59．4．1　用度係事務官から昇任
59．4．　1　経理係から配1竃換
59．7．1　併任解除
59．7．1　併任
59．　4．　1　　is’iT］
59．9．　30　分限免職（56．10．1～59．9．30休職）
59．7．1　免’9務取扱
59。．　7　1　　0t‘f壬
（59．　4．　1～60．　3．31）
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